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Chemikalie Summenformel Hersteller Reinheit 
-Tocopherol C29H50O2 Sigma-Aldrich 96% 
Hexadekan C16H34 Sigma-Aldrich 99% 
Natriumlaurylsulfat C12H25NaO4S Sigma-Aldrich 99% 
Tween 80 C64H124O26 BASF k.A. 
Lutrol F68  BASF k.A. 
n-Hexan C6H14 Fisher-Scientific 95% 
Phosphorsäure H3PO4 Sigma-Aldrich 99,999% 





Methode Hersteller Gerätebezeichnung 
UV-Vis-Spektrometrie Perkin-Elmer Lambda 25 UV-Vis-Spektrometer 
 Hellma 100-QS Quarzküvette (10 mm) 
Dynamische Lichtstreuung Sympa Tec Nanophox DLS-Gerät 
 Sarstedt PMMA-Küvetten (10mm) 
Ultraschall Branson Digital Sonifier W-450D (1/2"-Spitze) 
Extraktion Ika Vortex Genius 3 
Zentrifugation Sigma 2-16k 
Filtern Millipore Hydrophobic PTFE 0,2 μm 
Gefriertrocknung Christ Alpha 2-4  LD plus 
Gravimetrie Mettler AE 163 Analysenwaage 
GPC Waters Waters 515 Pumpe 
  Waters 717plus Injektor 
 PSS SDV-Trennsäulen 
 SOMA UV S-3702 UV-Detektor 
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m (Tensid) / 
g 
m (H3PO4-Lösung) / 
g 
m (Hexadekan) / 
g 
m (BCA) / 
g 
VN001 SDS 0,90 36 0,375 9 
VN002 Tween 80 2,25 36 0,375 9 
VN003 Lutrol F68 2,25 36 0,375 9 
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m (Tensid) / 
g 
m (H3PO4-
Lösung) / g 
m (-
Tocopherol) / g 
m (BCA) / 
g 
VN004 SDS 0,9 36 0,375 9,000 
VN004a SDS 0,9 36 0,938 8,438 
VN004b SDS 0,9 36 1,875 7,500 
VN004c SDS 0,9 36 3,750 5,625 
VN004d SDS 0,9 36 5,625 3,750 
VN005 Tween 80 2,25 36 0,375 9,000 
VN005a Tween 80 2,25 36 0,938 8,438 
VN005b Tween 80 2,25 36 1,875 7,500 
VN005c Tween 80 2,25 36 3,750 5,625 
VN005d Tween 80 2,25 36 5,625 3,750 
VN006 Lutrol F68 2,25 36 0,375 9,000 
VN006a Lutrol F68 2,25 36 0,938 8,438 
VN006b Lutrol F68 2,25 36 1,875 7,500 
VN006c Lutrol F68 2,25 36 3,750 5,625 
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VN001 BCA Hexadekan SDS 0,30 78 23 11,53 
VN002 BCA Hexadekan Tween 80 0,75 270 65 22,48 
VN003 BCA Hexadekan Lutrol F68 0,75 167 40 22,36 
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VN004 SDS 4 79 24 36000 147000 4,11 11,15 
VN004a SDS 10 97 29 38000 154000 4,05 12,56 
VN004b SDS 20 109 33 41000 203000 4,93 12,37 
VN004c SDS 40 126 36 35000 156000 4,48 12,30 
VN004d SDS 60 199 48 49000 348000 7,06 11,04 
VN005 Tween 80 4 221 53 8000 43000 5,70 21,41 
VN005a Tween 80 10 309 70 6000 67000 10,82 22,53 
VN005b Tween 80 20 368 -- 21000 83000 3,92 21,56 
VN005c Tween 80 40 295 64 4000 17000 4,00 19,15 
VN005d Tween 80 60 373 -- 5000 11000 2,13 23,54 
VN006 Lutrol F68 4 189 43 16000 155000 9,81 24,06 
VN006a Lutrol F68 10 207 49 14000 124000 8,92 22,90 
VN006b Lutrol F68 20 221 53 15000 151000 9,92 22,52 
VN006c Lutrol F68 40 263 66 20000 177000 9,02 23,81 
VN006d Lutrol F68 60 494 -- 19000 197000 10,27 22,66 
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vor Zentrifugation / nm 
Partikeldurchmesser (x50) 
nach Zentrifugation 
(2000U/min) / nm 
Partikeldurchmesser (x50) 
nach Zentrifugation 
(10000 U/min) / nm 
VN004b 109 99 56 
VN005b 368 228 78 
VN006b 221 191 132 
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aus VN004b / % 
freigesetztes -Tocopherol 
aus VN005b / % 
freigesetztes -Tocopherol 
aus VN006b / % 
0 86 87 86 
1 109 99 85 
2 101 94 84 
3 105 98 79 
4 74 90 79 
5 101 92 78 
6 90 89 76 
7 82 92 92 
8 79 77 91 
9 94 76 68 
10 89 85 86 
11 77 103 64 
12 92 85 84 
13 90 99 78 
20 7,8 87 91 
30 100 94 72 
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Tocopherol) / 4g 
Dispersion / mg 
m (-
Tocopherol, 










VN004 18,2 2,2 12,1 16,0 87,9 
VN004a 45,6 2,5 5,5 43,1 94,5 
VN004b 91,2 2,1 2,3 89,1 97,7 
VN004c 182,3 -- -- -- -- 
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Probenbezeichnung m (Dispersion) / g V (n-Hexan) / ml 
m (-Tocopherol, exrahiert) / 
mg 
VN004a 4,0 2,5 2,4 
VN004a 4,0 5,0 2,5 
VN004a 4,0 10,0 2,4 
VN004a 8,0 5,0 5,0 
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V (für n-Hexan zugänglich bei 
gleicher Eindringtiefe   
pro Partikel) 
genormt 
Partikelanzahl der Dispersion 
genormt 
4 79 1,13 1,00 3,81 
10 97 1,12 1,84 2,08 
20 109 1,10 2,57 1,49 
40 126 1,06 3,85 1,00 
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Probenbezeichnung Tensid  Monomer 
Partikelgröße / nm 
(x50) Halbwertsbreite / nm 
VN001 SDS BCA 78 23 
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